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FOTBOLOPOLÍS 
Q uan ens parlaven d'En Millán Astray, nosal-tres els hi responíem amb Zamora; quan ens 
retreien les Juntes, nosaltres els hi presentá-
vem els clubs; quan aHudien a l'expedient Picasso, 
al ludíera a Texpedient Zamora. Si un estudiant ma-
drileny l i dignes a un estudiant barceloní: 
—Heu vist quin triomt? 
El barceloní l i respondria: 
—Complert: Tres a zero.' 
—Jo em refereixo a la dissolució de les Juntes. 
—Jo em pensava que parlava del partit guanyat 
pels catalans ais bascos. 
Jo no sé com no han comen9at els caricaturistes a 
convertir les pilotes en cebes grillades, com en els 
temps deis «modernistes». Llavors, tots teníem la 
ceba, els catalanistes, els pintors, els poetes, els ac-
tors, perqué tots teníem la permanent preocupado de 
les nostres idees o del nostre art. Tots erem uns ce-
bes. Fins En Rusiñol, tan ponderat i tan burleta era 
un ceba. Dones ara els cebes són herois. No's viu, es 
juga al fútbol. No's dialoga amb el cátala o el castellá 
que ara es parlen, sinó amb una gerga británica. No 
s'entra res, sinó a «goals», no's tira res, sinó a «cór-
ner»; no's fa res, sinó xutar. No s'és católic o incré-
dul, monárquic o república, nacionalista o espanyo-
^sta, sinó del Barcelona o de l 'Español, i fins en la 
íntimitat ens apliquem les classificacions futbolísti-
ques. En la nostra penya gastem una broma a un amic. 
El bromejat respon: 
—Que aixó m'ho faci el primer «team», bueno, 
pero el segon «team», no. 
El primer «team» eren els caps visibles de la penya. 
EI segon «team» eren els caps secundaris. L'amic 
aplicava a la jerarquía amical, la jerarquía del fútbol. 
Nosaltres l 'aplícávem a la vida barcelonina. Així en 
els mítíngs sindicalistes, no han sortit encara mes que 
els segons «teams». Els estudiants de les manifesta-
ci0ns, també eren del segon «team». 
Juli Verne va imaginar la ciutat oxigenada. Dones 
Barcelona és la ciutat futbolitzada. En els nostres 
diaris el fútbol ompla les planes que abans ocuparen 
els toros i els mítíngs. En Uoc de places de toros, o 
d'hospitals, o d'escoles, obrim estadis. El negocija no 
són els panys, ni les farínes, ni el cal^at, ni les obres, 
sinó els partits. Qui troba un camp, troba una mina. 
I els pares, quan porten un baló, l i donen com els 
pares de l'antigor donaven al fill l'espasa. Els Reís, 
aquest any, no portaran a Barcelona mes que pilotes. 
La ciutat — comtal és la ciutat^—fútbol. Es un bé? 
Es un mal? Nosaltres estem dísposats a creure que és 
un bé, mentre vagi guanyant el Barcelona. Ara quan 
perdi, ja ens imaginarem una teoria en contra del 
fútbol. 




En Dalmau, de la Portaferrí^a, és el nostre intro-
ductor d'ambaixades de l'art nou de trinca, nou des 
de la setmana passada. Per les seves galeries han pas-
sat els cubistes, els rododreistes, els circulistes, els 
puntillistes i els espasistes, prfaner els espasistes que 
els puntillistes. Ara ha portat els dadaistes i a una de 
les seves figures principáis, un senyor que's din P i -
cabía i que deu ésser cuba. 
El senyor Picabía, no pinta maláment i sí va així 
fará una pintura de «succés d'estime». Les teles que 
exposa són una serie de cercles colorejats que semblen 
per a tirar al blanc. A l mig d'alguns hi ha una petita 
dona nua. Deu ésser la Diana. 
Els concurrents. a Cá'n Dalmau, fins el vei'ns de 
Cá'n Dalmau, han trobat molt bé í'exposició del terri-
ble dadaista senyor Picabía. Solament, davant deis 
seus quadros, com a blancs i amb Diana, han trobat a 
mancar una taula amb escopetes. 
La jefatura 
Després del Don Joan de Serrallonga, s'han es-
trenat al «Tívoli» dues o tres coses, totes sense éxit. 
S'ha parlat fins de tornar al teatre castellá. Pero lo 
definitiu és que, fora d'En Morera, ningú ha aportat 
res al Teatre Líric Catalá. 
Així ho diuen els^empresaris, pero Les Car ame-
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E L RIGOR D E L NOU GOVERNADOR 
—Tinc de pujar les noi'es al terrat perqué s'oregin, ja que no melles deixeir sortir al carrer. 
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lies éstrenades al «Victoria» amb giran éxit, les havien 
tingudes al «Tívoli». En Bergés deia: 
— A l menys hi ha cinc números amb repetició an 
aquesta obra. 
En Bergés la va eliminar del programa del «Tí-
voli» i Les Caramelles triomfaren. Solament que En 
Bergés es va equivocar. Han estat set els números 
repetits. 
Xauxa 
Un deis autors de Les Caraméllés, En Manel Font-
devila, era a Alemanya, i es proposá, ácabades les 
cent representacions de Les Caramelles, fer una mena 
de revista, titulada: Alemanya a o' 15. Aquest o'15 
és el can vi del marc. 
En Fontdevila creu que encara resta un any de 
que Alemanya sigui Xauxa, per ais que tenim la mo-
neda alta. 
—Mireu si ho és, que un amic, fa un parell de 
mesos es va empenyar un abric. L i donaren cinc mil 
mares. Dones, ara, amb el canvi a o'i5, al treure 
l'abric, ha sortit guanyant. Alemanya és l'úníc país on 
els prestamistes perden. 
Regles fcer a ésser un honrat comerciant 
Quan prenguis el metratge d'una pe^a, sigui el 
iteixit que sigui, quan compris afluixa tant compuguis 
la tela, i si véns estira-la fort. Afluixant te'n mancará 
i pots reclamar i estirant te'n sobrará i són dos bene-
¡ficis a l'hora. 
Si véns líquids mai obris l'aixeta amb cura, sem-
pre ben oberta, que ragi amb fúria, que l'eseuma et 
valdrá diners i més si el receptable el decantes. 
Quan entrin els treballadors, mira sempre el re-
llotge, fent-ho de forma que n'hagin esment, que si 
fan un segon tard és un reny que se'n ressenten. Quan 
pleguin, també mira el rellotge i veurás com sempre 
ixen a més de l'hora convinguda. Se'n donen vergonya 
d'eixir amb puntualitat i temen que miri's el rellotge 
també. 
No sé si aixó també és un reny per a tu. . . 
En els róssecs de compte, les diferencies a favor 
teu per erros de cálcul, descuits, etc., no les comu-
niquis mai que és fácil que no se'n adonguin o es des-
cuidin de passar-te-les a fer efectives, si és al revés, 
com més aviat vagis a cobrar-Ies millor que si tarda ves 
potser te les negarien, també com a honrats comer-
ciants. 
Quan el govern promulgui una Uei contributiva, 
procura dfcsseguida cercar-hi la manera d'entrebancar-
la, que sempre hi ha una escletxa o altra per a esco-
rre-s'hi. 
Les societats anónimes són les escorredores del 
bon comerciant i millor patrici. Com es contri bueix 
per ais guanys no costa gens fer que no's guanyi res* 
Quan vulgúis acomiadar un dependent, operario 
jornaler, cerca la manera que-hl hagi disputes per a 
poguer dir que t'ha mancat la respecte i així t'estal-
vies, sobre tot, l'econoraia d'haver de pagar doble me-
sada, setmanada o jornal. 
Quan paguis el coirptes, en les paperetes de plata 
en lloc de quaranta posa-n'hi trenta nou de duros. Si 
no els compten a l'acte... passa bou per bestia grossa. 
La moneda falsa que hagis pres no la llenéis pas, 
que barrejada amb la bona un dia o altre se'n va... 
Com que no te l'has feta tu, oi? 
- En els temps de la passada guerra europea, hi va 
haver un modus vivendt que va anar més a térra del 
que hi anava i va anar a més de lo que devia. 
Abans tots els comerlos llengaven al carrer tota 
mena dé rebrecs, retalls i bocíns de paper, que eren 
recullits pels ¡tomes o dones del sac i en recabalaven 
per a un mos de pa i dormir una nit a cobert. Vingué 
la guerra i quan haurien pogut heure més profit, no 
se'n veia ni un bocí de paper per térra. Com que's 
pagava a bon preu Vhonrat comerciant el feia ensacar 
i el venia a l'engrós amb la documentació comercial 
d'anys passats i ho adinerava; era un ingrés, un bene-
fici, o qui sap si ho feia per un bé, per a no enlletgir 
la urb amb tanta pobrÍ9alla amb el sac a coll. Perqué, 
ho és tant de bon ciutadd Vhonrat comerciant! 
Aprén, aprén a fer economies aprenent de comer9, 
que en Veconomia hi ha la fortuna. 
M a n s o N.0 i 
D e s d e I t a l i a 
LES LLÁGRIMES I EL C A L A I X 
Molts episodis podriera contar que havem vist 
tots aquests dies respecte al triomf deis feixistes. 
En contarera un, sense importancia, pe rqué el 
creiera molt huma. 
Ens estavem comprant tabac, en un estañe, que 
és bar i que és estañe. 
Darrera el taulell hi havia dues figures. 
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LA DONA IMPACIENTA 
— Peró que no ho saps que al Liceo son 
tan puntuáis com ais Toros? 
L'amo, un tipo aspre, sec, mal carat, de pocs 
amics i la mestressa, rodoneta, amb cara de senti-
mental, amb aquell somriure amable i fervorós que 
dóna el taulell, amb aquell posat beatífic que dona 
la práctica del vendré. 
A tot aixó arriba un feixista carregat de creus i 
de medalles. 
Demana dues paquetilles i una copa i es posa 
a fumar. 
La dona, al veure'l tan jove i tan pie de condeco-
racions l i demana si ha sigut soldat i ell sense íer-se 
pregar, explica les seves campanyes. 
Ha estat ferit catorze vegades, ha estat pres, ha 
patit fam, ha fet més de tres anys de trinxeres, co-
neix per experiéncia tots els petits i grans hospitals 
i és viu realment per miracle. 
La mestressa l i pregunta si és casat. Treu una 
cartera i mostra el retrat de dos infants i ella de 
veure'ls tan hermosos l i fan caure dues llágrimes 
mentre que Tamo també se'ls mira sense marcar-se-
l i ni una arruga. 
L'ex soldat continua parlant de les nits llargues, 
deis perills greus, del record de la seva familia. 
—Tinc mare—diu—i an aquells jorns, lo que més 
me feria el cor, era el pensar que jo pogués morir 
sense poguer-la abracar i que ella es morís sense mi. 
De élls i dona se*n poden teñir d'altres i de mare 
només se'n té que una. 
Les dues llágrimes de l'estanquera l i rellisquen 
sempre cara avall. 
1 l i haurien anat relliscant, si no hagués vingut el 
moment crític. 
El soldat va per pagar la copa i les dues paquetilles. 
La mestressa sempre enternida va per pendre els 
quartos, quan el marit amb la seva mirada l i senyala 
que no cobri. 
Ella dubta, s'aixuga una llágriaia i estira una mt 
per a anar al cobro. 
L'estanquer li retira i ella, d'instint, es conven^ 
que no ha de cobrar, pero d'un modo miraculós se 
l i asseca l'altra llágrima, i mentre el soldat se'n 
va, de reull es mira el calaix amb una mena de re-
canga. 
Nosaltres també ens en anem, pensant que mo1-
tes vegades les llágrimes no son més... que aigua. 
XAR 
E l bel l carrer 
Fugint del gros traut que regna en altres vici 
jo cerco el meu redós al tipie Petritxol; 
on, si bé es cert que no hi abunda el sol, 
hi trobo el suau ambient de l'art i ses poesies. 
Perxó m'hi trobareu passant per ell molts dies, 
en l'hora decadent, que amaga ja el trespol; 
i amb pas sens inquietuts, a tall de dona ün vol, 
repasso vagament estants i galeries. 
Voluptuosament ma vista se recrea 
en llibres, en gravats, en joies que'l gust crea, 
revelacions clares d'un poblé sá i trassut. 
A Cá'n Parés me'n entro, hi exposen belles obres, 
i al sortir al carré, on toquen musics pobres, 
me'n vaig a saludar al bon amic Borrut 
FER¿STEC 
N'Isidre Bonsoms i Ricart 
En la seva magnífica i senyorívola finca ae 
pintoresca cartoixa de Valldemosa, va morir el Pr F 
passat dimarts el cone^ut bibliófil N'Isidre Bonsom 
i Ricart. 
Barceloní de cor, estimava la nostra ciutat en gr 
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superlatiu i sois quan cregué que la seva magnífica 
biblioteca perillava, determina deixar la ciutat i anar-
se'n a cercar refugi on un segle abans George Sand 
i Chopin anaven a cercar tranquilitat. Pero ha de 
dir-se que amb tot i trobar-se En Bonsoms a Tilla 
daurada, els séus ulls estaven fixos aquí. Per aixó 
quan s'apropava el I I I centenari de la mort de Cer-
vantes, determina regalar a la Biblioteca de Catalunya 
la seva coMecció cervantina, considerada pels in teHi-
gents cora la primera del món. Admirable gest digne 
de ésser imitat! I la Biblioteca agraída crea el prenti 
Bonsoms dedicat a perpetuar la memoria del géneros 
donador. 
Pero no fou aquest Túnic espléndit donatiu fet a. 
la dita Biblioteca, sino que abans 11 havia cedit ja 
una magnífica coMecció de mes de quatre mi l títols, 
rt ferents a follets, fulles volants, edictes, crides i al-
tres documents, pertanyents tots ells a THistória de 
Catalunya. 
Els estudiosos han perdut amb En Bonsoms un 
bon company, per quan els hi obria les portes de la 
seva biblioteca. I era tan l'amor que sentía peí Uibre, 
que a l'aixecar la casa de Barcelona i anar-se'n a Ma-
llorca va embarcar-se el mateix día que sortien les 
caixes amb els llibres, per a no separar-se d'ells; i a 
voltes explicava ais seu íntims les hores d'an'goixa 
que va passara l'estranger a últims de Juliol de 1908, 
en Uegir en els periódics francesos que Montjuic 
bombardejava Barcelona; tot seguit va pensar en els 
seus llibres i fou tal rexcitació que tingué que aque-
Ues'nits no podía dormir fins que va rebre noticies 
que'l tranquilitzaren. Perqué En Bonsoms sois es t ro -
bava bé al costat de la seva muller, persona de refinat 
gust bibliófil i deis seus llibres. 
En un deis seus Uargs viatges feu cap a la Xina 
per a enterar-se personalraent de si existia el Quixot 
traduít en xino i cas d'haver-se traduít adquirir-lo; 
i sempre, al retorn deis seus viatges, quasi sempre per 
l'estranger, portava la maleta plena de llibres de preu 
que feia relligar pels més reputats enquadernadors 
de Franpa o d'aquí (que en aquesta materia en tenim 
de tan bons cora a fora). Un fet que anem a ressenyar 
pinta el carácter d'En Bonsoms: En la seva coMecció 
cervantina hi havia la primera edició del Don Quijote 
a quin exemplar l i raancaven fulls, i quan a Londres 
es va vendré un exemplar de la mateixa edició provi-
nent d'En Nuth, tot seguit va encarregar an En Qua-
ritch, el famós Uibreter anglés que l'adquirís oferint-ne 
quatre mil duros (cal advertir que de l'últim exemplar 
venut se n'havien pagat uns dos mil) i quan al cap de 
temps va saber que un ianquí n'havia ofert uns sis 
mil duros, va exclamar: Si jo soc allí, no se l'emporta, 
perqué n'hauria donat més! 
Descansi en pau l ' i l lustre bibliófil que un dia obrí 
les portes de la seva biblioteca per a que L'ESQUELLA. 
honrés dignament al més gran deis escriptors cas-
tellans. 
L . P. 
- Quina crlsü' 
—No pasa un alma! 








En el saló de descans 
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En el bar, inaugurat aquesta temporada 
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L'alegria en el teatre 
Senyores i senyors! Facin el favor, els demano 
un visca —en aquesta térra deis visques no vindrá 
d'un —els demano un «visca Talegria!». 
Un «visca l'alegria!» que esvaeixi la tristor deis 
nostres teatres. S'han fixat mai, senyores i senyors, 
en la tristesa que té la gent quan surt del teatre? Es 
que en els nosttes teatres hi ha una epidemia de 
«Uauna». La «Uauna» fa destroces entre els especta-
dors. Cada dia, d'efectes d'aquesta epidemia—la Uau-
na—moren espectadors. La mort del espectador no 
consisteix, precisament, en morir-se sino en no com-
paréixer mes peí teatre, en aficionar-se al «music-hall», 
al fútbol, etc., etc. 
Al teatre li fa falta una injecció d'alegria. No hi 
fa res que's tracti d'un drama. Un drama també pot 
ésser alegre. L'alegria d'un drama consisteix en la 
seva bondat, en la seva humanitat, en la seva for9a. 
Perqué l'alegria de que parlem vol dir, en teatre, 
tot lo contrari d'ensopiment, de ramplonería, de cur-
sileria, d'avorriment. E l teatre ha d'ésser alegre, és a 
dir, viu. 
Aixó és una opinió meva, naturalment. Potser 
altres autors pensin de diferenta manera o siguin 
homes que no's dediquin al teatre per amor, sinó peí 
gust d'avorrir al públic. 
Si del teatre s'en ha de desterrar la retórica, l'en-
carquerament, si s'hi han d'aportar grapats de vida— 
de vida del carrer, de cada dia, de tothom—les llágri-
mes més doloroses tindran sempre el ressó d'una 
riallada. 
Fins aquesta passada setmana la gent no ha om-
plert els teatres, alguns teatres. E l «Victoria», el 
cNuevo» i «Español». 
I és que al «Victoria» tres xicots de lo millor que 
corre. En Fontdevila, En Casas i En Quirós, han 
ofert al públic una comedia deliciosa: Les caramelles, 
unes caramelles que són essencialment «poblé» — i 
aquest és el secret del éxit, senyores i senyors—que 
fan plorar i riure; que enterneixen i distreuen. 
I al «Nuevo» La reina de las praderas, que és una 
opereta com totes —dir aixó d'una obra del genere fa 
savi—peró qué, més que res, és un seguit de música 
alegre, fresca, senzilla i una coMecció de dones bo-
niques. 
* I a r«Español> En Santpere ha estrenat una cosa 
que li permet ressuscitar en ell el Santpere extraordi-
nari deis acudits que salven una comedia. 
Aquesta alegria és més sana, més honrada i més 
transcendental que lo que de més transcendental pugui 
haver-hi. 
Per a fer riure a la gent—per a fer riure de la ma-
nera que diem —cal ésser un home bo. I bo no ho pot 
ésser tothom. 
De totes maneres, senyores i senyors, si no creuen 





La funció inaugural del nostre gran teatre oferí aspecte bri-
llan tíssim. 
Boris Godounoff, va ésser escoltat amb máxima atenció, sobrc-
surtint els artistes Kaidanoff, senyora Lucci i senyoretes Zanardi 
i Rabassa 
El senyor Ivanoff estigué inimitable en el protagonista i també 
foren molt aplaudits la senyora Mariza i el tenor Ritch. 
No poguérem comptar les ovacions an el mestre Kouscvitzky# 
La vetllada inaugural d'aquest any será un record grat a tots, 
tant per l'obra escollida, admirablement executada, com per l'en-
tusiasme del públic que quedá meravellat de les reíorrncs intro-
duides al <Liceo» dignes de tot elogi. 
Dissabte passat es cantá que interpretaren admirable-
ment els artistes francesos senyores Ivonne Gall, Lluisa Bérat i 
els senyors Bielina i Dufranne. El públic que com sempre es-
colta amb veritable entusiasme el famós drama líric de Charpen-
tier, premiá amb llargues ovacions el treball de tots. 
Ahir, dijous, degué cantar-se Aida. Hi tenia de pendre part 
En Lázaro. Com si diguessim un pie a vessar. 
' ROMEA 
Dissabte passat s'estrená la escenificació de la famosa noveHí 
d'En Lamartine Graziella, deguda an En Santiago Rusiñol i Josep 
Burgas. 
La tasca deis dos aplaudits autors, ha estat recollir tot el ro-
manticisme que batega en la novel'la del gran autor francés, fent 
així que el tipu de Graziella, d'aquella Graziella delicada, espiri-. 
tual, quedi totalment íntegra. 
Tant per lo que fa referencia a la construccíó escénica com 
peí diáleg, no cal dir que són perfectes. 
La interpretació acceptable Un xic exagerada la senyora 
Ortíz. Molt bé la senyora Morera i senyoretes Coscolla. Deis 
homes es distingí el senyoi Guitart. 
Dilluns que vé, segons sembla, estrena de Fanny i els seus 
criats En parlarem. 
NOVEDADES 
Aquesta setmana la companyia de Circ eqüestre que actúa en 
aquesta casa, s'ha enriquit amb algunes importants atraccions. 
Dijous debutá entre altres, l'excéntric Max Kidd que podríem 
anomenar l'home mico, tal és la manera que s'enfila. 
POLIORAMA 
Divendres passat a la nit es represá la comédia en quatre 
actes, en prosa, original de M. de Flers i C. A. de Caillavet, arran-
jada a l'escena espanyola per Antoni Palomero, E l amor vela. 
L'obra molt ben interpretada i així mateix presentada, con-
firma l'éxit obtingut. 
TÍVOLI 
Pasqua Florida o Les Caramelles i L a gata maula són les dues 
obres posades darrerament en escena i que han contribuít a 
l'enfonsada que de temps prevéiem peí teatre líric catalá. Seguint 
així, amb l'orientació deis d'aquesta casa, el fracás, dissortada-




ment, será tan gros que dificultará en gran rñanera qualsevol altre 
projecte. 
Ens diuen per part certa que ha sigut traslladat an aquest tea-
tre, el material de les operetes castellanes L a Dogaresa i Pájaro 
Azul. Potser hi són per a que facin bonic. Encara que ens asse-
guren que aviat el públic p o d r á aplaudir-Ies de nou. 
E S P A Ñ O L 
Divendres passat va estrenar-se Tothom... i ningúpaga, traduc-
cio d'En Batllori Picafort. 
Es tracta d'un vodevill que a estones fa riure i altres no. Més 
les segones que les primeres. 
La interpretació encertada. 
Per a molt aviat A Pombra de Monijuic d'En Vallmitjana, i aixó 
ja ens agrada més . 
C Ó M I C O 
Dissabte la companyia Rojas-Caparó estrená el drama de cos-
turas barcelonines, origináis deis senyors Enric Tubau i Lluis 
Capdevila, titulat E l cabaret de los venenos. 
Veritablement es tracta d'una peHícula posada en escena i per 
^1 són dispensables un grapat de coses, resultant en conjuntforga 
Jnteressant. 
En la in terpretació es distingiren la senyora Caparó i els se-
I1yors Rojas i Delor. 
Per ais autors molts aplaudiments, 
PRINCIPAL-PALACE 
L'empresa del «Principal-Palace», amatent sempre a com-
—On va aquest camió del Metro tan carregat de sacs de plata? 
—A l'Ajuntament, que s han d'untar moltes rodes. 
plaure al públic i a que Cr i -Cr i es distingeixi, lo mateix que les 
anteriors revistes del Palace, per la seva varietat, tenia projectat 
per a dimecres passat l'estrena d'un nou quadre que l'intel ligent 
director J. W. Jackson va donar a conéixer darrerament al «Palace 
Theatre» de Londres i al «Theatre des Arts> de Munich i en el que 
Mr. Jackson presenta un número que cridá molt l'atenció a Paris 
al ésser interpretat per Gracia Christi, l'artista de la souplesse en 
el «Folies Bergére» i per Mistinguett en el «Grand Casino», 
Es titula aquest quadre Siluetas, luces y colores. 
GOYA 
Segueixen amb gran éxi t les representacions de la formosa 
obra deis germans Quintero L a musa loca. 
Edmundo Kean, l'obra d'En Dumas, igualment segueix essent 
aplaudida. 
COMEDIA 
Les obres posades en escena per la companyia Claramunt-
Adriá, íoren E l drac d'En Pous i Pagés i E l Joc deis disbarats del 
malaguanyat T. Baró. Ambdues obres van meréixer excel'lent 
acullida per part del públic que omplia la sala. 
Estigueren encertadíssims en llurs corresponents papers les 
senyores Callejas, Guart i la senyoreta Monasterio, igual que els 
senyors Claramunt, Xuclá, Adriá, Domenech i Nolla. Molt ens 
agradá el treball del Senyor Erasa i més ens hauria agradat si 
hagués dit amb més naturalitat, cosa que creiem té condicions per 
a obtindre. 
Es compten per éxi ts les vetllades a dijous feiners. 
Per a demá, diumenge i dijous vinent L a carrera de ministre 
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TEATRE ESCOLA 
Demá, a les déu de la vetlla, la companyia Gener-Conti posará 
en escena la comédia dramática Honra, original d'En J. Navarro 
Costabella i la formosa marina d'Apeles Mestres Sirena. 
En p arlarem. 
MUSIQUERIES 
Associació intima de C^w^r/^.—Extraordináriament satisfeta 
sortí la nombrosa i disüngida concurrencia que assistí diumenge 
passat al Quart Goncert del present cürs organitzat per aquesta 
important entitat musical a carree de la cantatriu Vera Janacopu-
los, acompanyada per la pianista L Schelepianoff quins interpre-
taren de faisó imponderable les obres que formaven el programa 
i algunes fora de programa, davant els insistents aplaudiments 
del públic. 
Pot dir-se que l'eminent cantatriu Vera Janacopulos s'ha 
guanyat el nostre públic amb el seu art admirable que la posa al 
nivell de les més famoses. 
Schola Orphebnica.—Un gran éxit constituí el concert matinal 
que tingué lloc diumenge passat en el teátre «Poliorama» organit-
zat per aquesta entitat choral que dirigeix el mestre En Josep 
Alier. 
El programa, format per les nostres millors cangons populars, 
obtingué excel lent acollida premiant-se així la delicada interpre-
tació que els qui composen la «Schola Orpheónica» els hi dona. 
A l final es cantaren Els Segadors. 
El cambrer de les gafes fumades 
Quan nosaltres arribárem al poblé on un amic hi 
feia penitencia, plovia. 
I^amic havia sortit i nosaltres, sota el paraigua, 
trepitjant Uot, anárem a visitar Tesglésia bn un cape-
Uá gras deia mentides a unes velles endolades i a uns 
nois de cara bruta i peus mullats. 
Feien guarda, a l'entrada de la petita església, 
quatre Sants de pedra, sense cara ni mans. Un altre 
capellá gras ens ensenyá, sens perdre detalls, tot lo 
notable que l'església húmida atresorava. 
—Aquest Sant—deia—és el més volgut de tota la 
Parroquia. Un dia el rector vell, el va trobar a térra 
agafat amb una dona morta; la boca d'ella estava en-
cantada amb la del Sant: era una perduda que havia 
comes el sacrilegi més gran. 
Fins en arribar a la torra de les campanes. E l 
poblé, vist des del campanar que punxava els núvols, 
era un apilotament de pedra amb les teulades de verd-
reuma oraplenades de molsa. Sembla va un munt de 
ruines sense habitar on Taigua i les granotes hi ser-
pentegessin amb tranquiHitat mesurada. 
Més tard, ja fosquejava, entrárem en un café. E l 
café tenia l'entrada per la pla9a i a la pla^a unes acá-
cies de poblé, allargassades, feien el solitari. 
Barrera el taulell hi havia una dona bruna, un 
home de bigoti Uarg deia coses que la feien riure es-
candalosament. Havem notat que els homes que por-
ten bigoti, són més propers a la illa de rhumorisme, 
que els altres que van sense. 
Várem demanar un aperitiu. 
Ens servia un cambrer amb gafes de conxa fuma-
des. Nosaltres, a ciutat, mai havem vist un cambrer 
amb gafes; per aixó, en esguardar el que ens servia la 
beguda, sentírem una nova satisfacció que acompa-
nyava a la satisfácelo de veufe un capellá prim í a la 
desguardar un poblé dormint des d'un campanar 
E l cambrer era alt, molt alt, allargada la cara 
sortits els ossos, la pell de la color d'oliva, quatre ca 
bells en desordre i el eos arquejat. Per ell tot l'anv hi 
havia eclipsi de sol. 3 
Sense les gafes de conxa feia cara d'home de bé-
amb les gafes, fora la roba de cambrer de casino, nos-
altres l'haguerem pres per un curander de Festa Ma-
jor o per un pensador amb ascendencia dins les teo-
ries de Marx o de Sorel. 
En realitat era un cambrer original. 
De colzes a una cadira, encenent un cigar, ens 
parlava amb veu esprimatjada que rebotia per les 
parets i traspassava les orelles escandalosament. 
Havia estat en moltes terres i Uegia Nietzche i 
Baroja; Baroja Tentretenia dins la monotonía del poblé 
i Nietsche, el filósof rígid, el feia pensar tan Uarga-
ment que, a vegades, quedava adormit damunt una 
taulá de marbre bruta, somniant fantasies que feien 
fredat. 
—Com poden compendre—deia el cambrer amb 
les gafes fumades,—en aquesta térra del riure etern, 
la única cosa que sap portar-se amb cura és el cultiu 
del capellá. E l capellá és una planta indígena que puja 
de panxa al sol i després serveix per a elegantitzar la 
societat present que patim, plena de mals incurables. 
Els pobles d'avui, la joventut que creix i no pensa, 
no té ni sentits, ni cabóries, ni un ideal que pugui 
redimir-nos ben aviat. 
I seguia parlant mentre el cigar anava apagant-se 
i ell encenent-lo. 
- J a ho veus, per ordre governatlva, no po 
dem entrar en cap casa de jóc. 
—Tindrem de cercar altres jócs. 
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ELS DOS INSEPARABLES 
Ens deia del reuma que tenia, portat de terres 
humides, caminant per terres enllotades on el sol mai 
traspuavá, ni el fred deixa de sentir-se. 
Parlava de Rússia com si els seus peus haguessin 
caminat damunt la neu de l'ex Imperi; bategava el seu 
cor en parlar d'En Korolenko que talment semblava 
fos de la seva familia. Narrava un sistema de revolu-
ció, una revolució un bon xic d'estar per casa, que 
feia tremolar els mafbres trencats de les taules. 
Després, en despedir-nos, quan ja l'amic havia 
tornat, preguntávem si aquella nit podríem tancar els 
ulls tranquiHament, en el poblé adormit que ni l'es-
buíegar d'un tren grandiós com unajoguina podía 
despertar-lo. 
FELIU DEDEU 
V ¥ V 
Homenatge a l'Apeles Mestres 
Diumenge passat tingué Uoc a l'Orfeó Gracienc la 
sessió d'homenatge a l'Apeles Mestres. Comenta amb 
un enlairat parlament del Dr. Leandre Cervera. Des-
prés un estol de joves i damiseMes de l'Esbart de 
Rapsodes de TAteneu Enciclopédic Popular recita 
unes bellíssimes poesies de Thomenatjat, alternant en 
les tres parts de que consta el programa, donant-ne 
a conéixer algunes d'inédites que foren una nova 
aportació a la gloria de l'autor. No cal dir que l'Orfeó 
hi prengué part amb Tesplendor de sempre, essent de 
lo més emocionant l'aplaudiment que la secció d'In-
fants tributa al gloriós artista, a l'acabar de bisar-se 
—Ara ens dedicarem a plantar cois. 
-
la can?© de lletres. La sopran Pilar Rufí, delecta 
en la part que l i estava reservada, essent acompanya-
da al piano amb forpa justesa per En Joan Molinari. 
Clogué la festa N'Emili Vendrell, meravellant-nos 
una vegada més; les cangons que canta eren musica-
des per l'Apeles Mestres, mereixent quasi totes els 
honors del bisat, dones també en la música ha sapigut 
exceHir-se. Interpreta dites can9ons al piano amb 
gran brillantesa En Joan Massiá. La vetllada en con-
junt sigué de les que en queda perdurable recordarla. 
O 
D E P O R T 
FOOT-BALL 
uT Si tots els diumenges fossin com el passat els redactors de-
portius ens engreixaríem. Cap partit de importancia es va jugar 
i , és^clar, davant d'aquesta tranquiMitat mai vista per nosaltres, 
várem restar admirats. Pe rqué mirin que un diumenge sense te-
ñir que fer cinecentes quartilles, és una delicia, una veritable 
gangueta. 
Ara bé: Aixó de que a casa no hi hagués cossa, va ésser degut 
a que a Irún, en el camp d'Amute, s'ho feien les seleccions cata-
lana i guipuscoana. | ^- . . /Óg^S=;13§ - ^ j 
El públic aficionat a aquest deport anava per les Rambles par-
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lant del probable resultat. En els clubs,f.fpenyes, cafés... tothom 
parlava del mateix. 
En les-redaccions i els clubs, els «intranquils», varen estar de-
manant per teléfon el resultat de dit partit. 
—Qué és al Barcelona?—deia l'aficionat. 
—Sí, digui. 
—Qué hi ha En Nogareda? 
—Té feina. 
— I En Viñas? 
—Ara vindrá. 
—Escolti, Viñas, que saben el resultat del partit. 
— Sí, home, tres goals a zero a favor deis nostres. 
El «preguntón» no cabia a la pell; tothom ballava d'alegria a 
l'enterar-se de la victoria Mirin que amb l'equip que hi va anar, 
i sense «asos», i guanyar era un éxit més que formidable. 
Es veu que els que governen en la Federació Catalana senten 
debilitat per les parelles, o sino vegin els jugadors que han anat 
a fer el viatge: dos del Sabadell, dos de l'Español, dos de l'Europa 
i cinc del Barcelona, és a dir que les «parejas» dominaren. 
El partit va ésser una xamosa demostració de la superioritat 
del fútbol cátala sobre el guipuscoá, i malgrat aquests últims d'es-
perar sortir vencedors, perderen per tres goals a zero. Res, els 
varen deixar sabaters. 
L'Estruch, va estar fet un trumfo; En Canals i En Montesinos, 
detensant amb braó la portalada catalana; En Torralba, En Pelaó 
i En Samitier, marcant ais «famosos, peligrosos y todopoderosos» 
davanters; En Pellicer, En Piera, En Gracia, En Martí i En Sagi-
Barba, jugaren tant que ñns el pobre René va perdre la xa veta. 
Ara a esperar els altres partits de selecció i que poguem 
apuntar-nos una altra victoria. 
Martinenc-Badalona. El Martinenc és un club que no havia 
perdut cap partic, pero com que tothom sap que lo desconegut és 
desitjat, els nois del Martinenc digueren el diumenge: «Deixem-
los guanyar», i dit i fet, el Badalona els hi va pegar una panadera 
que els va deixar satisíets i fins han promés no tornar-hi més a 
volguer perdre. 
CICLISME 
En el Velódrom de Sans hi hagué corredisses, o sigui les tres 
hores a l'americana, que va guanyar el «dúo» Español-Hevilton, 
que feren 714 voltes i no es marejaren, ditxosos d'ells. 
BOXA 
Segueixen les setmanals vetllades amb regular éxit, puix el 
públic, amb motiu del íred, sembla que sen retreu d'anar a veure 
com dos es peguen pinyes, i ha estat regular la parroquia que ha 
assistit a r«Iris» i al «Bosque». 
Valh'Sáez.—Ax^ sí que va de veres, segons diuen En Taxonera 
i En Tusell. Els nostres grans boxadors Valls i Sáez es veuran les 
cares i es disputaran el campionat espanyol del pes «welter». 
El combat ens han dit que será el dia 27. Tindrem que dema-
nar una cadira de lo més endavant, per a no perdre cap moment 
de la lluita que faran En Valls i En Peret. 
NOLUS 
UELLOTS 
A;prop6sit deis Jocs Floráis, quina decadéncia i inutilitat 
está palesant l'enquesta oberta per En Tomás GarcésJ a L a Fu-
blicitat'. 
L'Ajuntament de X s'havia encarregat de dar l'Englantina 
Pero un parell de dies abans de la festa ningú se'n havia cuidat. 
Cuita corrent diuen al recader que en porti una de Barcelona. 
Torna sense trobar-ne. Aleshores diu 1'Alcalde: Aneu a casa Fu-
lano que'n tindrá. 
Cal saber que Fulano és poeta i té una tenda de Ferreteria 
Pero el poeta no era a la botiga. Un dependent va escoltar la ne 
tició. I el bon home digué: me pensó que si que tenim aixo de la 
gelatina, Electivament, va fer el paquet i l'enviaren satisfets al íu 
rat. Per sort, a darrera hora a algú l i estranyá l'estrany volum de 
TEnglantina. Devia ésser superba! La desemboliquen i , oh deus! 
aparegué rutilant el pot de la gelatina. Consternació' general 
L'Alcalde no sabia qué fer-se. Un ardit doná la solució. I anaren 
a l'acte. 
Mossén Navarro recollia satisfet de. mans de la regina el 
preuat guasardó. Era un ric estoig. Ja se l'enduia quan una veu 
imperativa l i digué: «Deixi aixó!No ho obri!» Mig esverat abandoná 
el premi. Valgui que aviat l i explicaren el cas. Ell havia sospitat 
que era una bomba! 
0O0 
A propósit d'aquesta facécia hom recorda que ara la dos anys 
el mateix Sr. Batlle de la mateixa ciutat hagué de cumplimentar 
l'acord de l'Ajuntament adherint-se a l'homenatge anEn Rafel de 
Casanova. Ho feu trametent una corona amb llagada negra i un 
oñci acompanyatori dient el sentiment del Municipi per la mort 
de V ilustre polígrafo catalán En Martí Esteve, receptor, encara 
s'esgarrifa ara. El batlle és una joia de l'Unión Monárquica. 
oO 
Afegim-hi el mot ñnal, de moment. 
A l'agost de l'any passat, quan algunes poblacions de bona fe 
se desíeien en ofertes per l'exércit que marxava a arreglar aixo 
de l'honor a Melilla, els sentimíents humanitaris del batlle de 
R. O. se van proposar donar-li aigua. Efectivament se va pendre 
l'acord i va correr per tota Espanya que l'Ajuntament de X oíeria 
30 000,000 de metres cúbics. Remarquem que a l'istiu la tal ciutat 
no té prou aigua potable per a ella De Madrid estant van dir: íeu-
los callar an aquests beneitsl 
' oO 
Altres anécdotes de la mateixa ciutat: 
El President d'una entitat económica digué an En Ventosa i 
Calvell, al presentar-lo, que era l'home més económic d'Espanya. 
oO 
Se conten facécies populars dignes de restar. Per exemple, la 
d'aquell home enamorat de la muller d'un amic seu que no podia 
assolir la conquesta, ñns que atacant en un moment en que la mu 
11er no podia convencer al seu benamat espós de que l i comprés 
un vestit de preu, va contestar ais oferiments de: Jo ho faria tot 
per voste, demanant que concretés: - V o s t é fora capag de gastar-se 
cent duros per mi? -Naturalment, el xicot va prometre. I el dia, 
l'hora i el lloc van quedar fixats immediatament. Pero el bon xicot 
no tenia la quantitat. Només el seu car amic, el marit, podia treu-
re'l del'apuro, com així ho íeu. Consumat religiosament el ben 
pagat sacriñei el temps passava fins que un jorn el marit va gosar 
a recordar el deute. I l'amic contestá:—Pero si ja els he donat 
a la teva esposa! No t'ho ha dit? Anem, dones que aclanrem 1 as-
sumpte. 
Es de pensar el pánic de l'interessada quan el marit davant 
de l'aixerit l i preguntá. Barbotejá que si, que s'ho havia gastat en 
el ditxós vestit. I el marit conclogué: «El que'm s?p més greu és 
el paper que m'has íet representar davant de l'amic. Dispensa, 
noi, dispensa i disposa.» 
Aixo deis alcaldes pintorescos es veu que és endémic. 
Fa molts anys un n'hi havia que parlant deis aiguats que leien 
sortir de mare al'Francolí, proposava en pública sessio la cons-
trucció d'un muro contencioso administrativo. (Encara era cosiu 
parlar en castellá a les sessions), , , 
El mateix va fer pendre l'acord d'assistir a una processo amo 
els gegants i musics, como en los años sucesivos. 
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L A S E T M A N A Q U E V É F I X A R E M L A S O R T I D A D E 
L'Esquella de la Torratxa 
A L M A N A C 
Els corresponsals que no tinguin feta la demanda que la facin sense pérdua de correu 
si volen teñir T A L M A N A C tan bon punt surti. 
SINGLOTS POETICS álEn Frederic Soler (plTARRA) 
La butifarra de la Lllbertat 
L'Esquella de la Torratxa 
Lo cantador . . . . 
Lo castell deis tres dragón s 
¡Cosas del oncle! . 
Ous del dia. 
Las pildoras de Holloway 
Si us plau per forsa . 
Un mercat de Calaf . 
Un barret de Hallas . 
La venjansa de la Tana 
L a vaquera de la piga rossa 
Las carabassas de Montroig 
En Joan Doneta. . 














Lo punt de las donas . . . . 
L'últim Trencalós 
L ' A f r i c a n a , pa ród ia d'aquesta 
magnífica ópera 
Gra i palla, paper per a matar ra-
tos, colecció de poesias. 
Lo bolg de las campanillas . 
II Profeta, paródia d'aquesta mag-
nífica ópera 
Faust, paródia d'aquesta magní-
fica ópera . . . . . . 
Liceís tas y Cruzados . . . . 
Los héroes y las grandesas . 
L a mort de la Paloma. 
joguina 2 actes 
original 
joguina 1 » 
original 2 
> 2 
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E l A ñ o en l a Mano 
Almanaque-enciclopedia de la vida práctica para 1923 
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AHGO/jPTrA 
r 
HI HA C L A S S E S 
—A mi no¡m'afecten les mides del nou governador. Jo voló més alt, 
